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Asamblea ordinaria de socios/as 2020. Se celebrará en noviembre del 2020, de forma 
presencial si las circunstancias lo permiten, y a través de medios telemáticos.  
 
Semana de la Educación 2021, organizada por IFEMA. La AEOP forma parte del Comité 








Asamblea General de Socios/as. 21 de octubre de 2020, 13:00 UTC. Se celebrará de manera 
virtual. 
 
Congreso Internacional de la AIOEP/ AIOSP / IAEVG: Por motivos del COVID-19, no se ha 
podido celebrar el congreso internacional anual en el año 2020. Se celebrará en abril de 2021, en 
Riga, Letonia. Se informará oportunamente si será virtual o presencial, en función de la evolución 




Próximos congresos y encuentros (2020-2021) 
 XI Seminario de la Red Interuniversitaria de Profesorado de Orientación (RIPO), San Sebastián. 
Aplazado por el COVID-19 a enero del 2021. https://ripo.es/ https://es-la.facebook.com/redripo/ 
 XI Encuentro Estatal de Orientación Educativa, 13 y 14 de noviembre de 2020. Logroño. 
Organizado por APOLAR. http://lariojaorienta.blogspot.com/  
 II Congreso de Orientación Universitaria, CIOU 2020, del 1, 2 y 3 de septiembre, 2021 en la 
Universidad de Valladolid. http://ciou2020.uva.es/ http://ciou2020.uva.es/covid-19-informacion/ 
 
 
13ª Edición de los Premios Educaweb de Orientación Académica y 
Profesional 2020. 
 
 Información sobre la convocatoria: https://www.educaweb.com/premios/  
 
